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EDITORIAL 
 
Presentamos en esta oportunidad el volumen N° 8/9 de Orientación y Sociedad. Esta 
revista, con grandes esfuerzos, ofrece una nueva aproximación a los problemas de la 
praxis educativa en los contextos sociales y culturales de nuestro país y del mundo. La 
publicación consta de cinco principales espacios de análisis: 1) un “cuerpo central” -cuyos 
trabajos completos son bilingües (español-inglés), y sus respectivos resúmenes, trilingües 
(español-inglés-portugués); 2) una sección “avances de Investigación”, con trabajos 
completos bilingües; 3) trabajos de transferencia en extensión universitaria (bilingüe); 4) 
una sección “resúmenes de investigación” trilingües; 5) “recensiones” en español; y 6) 
“eventos” de carácter científico.  
Esta modalidad de publicación, no cabe duda, constituye un esfuerzo de producción de 
conocimiento. Y, al mismo tiempo, lleva a demorar la edición de la revista en razón de los 
altos costos económicos y, en consecuencia, a obstaculizar los informes académicos de 
evaluación, por esta misma razón los volúmenes 8 y 9 en formato digital en el Portal 
Scielo aparecen en forma independiente y en cambio, en formato papel, serán editadas 
en forma conjunta. 
La temática de la orientación y sus desarrollos, dirigidos hacia campos interdisciplinarios 
y, en algunos aspectos, trilingües,   tratan de comprender la complejidad actual; y llevan a 
compartir y ampliar experiencias e investigaciones en diferentes contextos debido a esta 
modalidad editorial particular. 
En el Volumen N° 8 encontramos en el Cuerpo Central: 
? UN MODELO DE CAPACITACIÓN EN ORIENTACIÓN OCUPACIONAL  EN CONTEXTOS 
INTERNACIONALES 
Norman Amundson 
 
? ¿INCLUIR LAS DIFERENCIAS? SOBRE UN PROBLEMA MAL PLANTEADO Y UNA REALIDAD 
INSOPORTABLE 
Carlos Skliar 
 
Avances de investigación: 
 
? LA ORIENTACIÓN DEL SIGLO XXI Y SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Olga Oliveros  - Grisel Vallejo 
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? METAS DE ADOLESCENTES ARGENTINOS: UN ESTUDIO EXPLORATORIO 
María Elisa Cattaneo 
 
? LA COMPETENCIA LECTORA EN LOS PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA 
Verónica Zabaleta  
 
En el Volumen N° 9, en el Cuerpo Central: 
? MODELO DE HABILIDADES DE LAS TICS Y NUEVO PERFIL PROFESIONAL DE LOS CONSEJEROS 
DE  ORIENTACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS 
Luis Sobrado Fernández - Cristina Ceinos Sanz - Rebeca García Murias 
 
? LA ORIENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS 
CRITERIOS DE COHERENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
Julio González – María Adelina Ledezma 
Avances de investigación: 
 
? EMPLEO DECENTE Y SUBJETIVIDAD EN EL TRABAJO. NOTAS PARA UNA AGENDA DE POLÍTICAS 
LABORALES EN TÉRMINOS DE CIUDADANIA 
Liliana Edith Ferrari 
 
? EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO: ESTUDIO DE 
GRADUADOS DE LA U.N.L.P. ,  SU INSERCIÓN EN EL CAMPO EDUCATIVO  
Elsa Compagnucci – Paula Cardós 
Transferencia en Extensión Universitaria:  
? EQUIDAD Y ORIENTACIÓN:  EL DESAFÍO DE UNA PROPUESTA 
Mirta Gavilán – Teresita Chá 
 
